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ABSTRACT
RINGKASAN
Tanaman karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang menduduki posisi cukup penting sebagai sumber devisa non-migas
bagi Indonesia, sehingga memiliki prospek produksi yang baik. Oleh sebab itu upaya peningkatan produktivitas usahatani karet
terus dilakukan terutama dalam bidang teknologi budidaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan usahatani karet
rakyat di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa ditinjau dari aspek finansial dan aspek teknis.. Penarikan Pengambilan sampel dari
masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan metode acak sederhana (simple-random sampling). Dari 316 total populasi di
ambil 10% maka sampel sebesar 32 orang. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kelayakan finansial
menyangkup aspek finansial dan aspek teknis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani karet rakyat di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa layak untuk diusahakan bila
ditinjau dari aspek finansial. Hal ini dapat dilihat dari nilai NPV > 0, yaitu sebesar Rp. 24.128.831 yang berarti penerimaan yang
diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Net B/C > 1 yaitu sebesar 2,49 dan IRR sebesar 40,42% menunjukkan bahwa
tingkat pengembalian modal usahatani karet rakyat lebih besar dari tingkat suku bunga 18%. Dari aspek teknis dapat dijelaskan
bahwa para petani karet rakyat di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa cenderung sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari
prosedur pengolahan, lokasi lahan yang sangat mendukung, pemilihan bibit unggul dan penggunaan tenaga kerja yang tepat.
